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Dewasa ini, permasalahan tisu merupakan suatu permasalahan kecil namun memiliki dampak yang besar
apabila tidak segera diadakan sosialisasi kepada masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih
sangat rendah tentang dampak penggunaan tisu berlebihan harus segera dirubah. Karna tanpa di sadari kita
juga mendukung pemanasan global yang memang menjadi momok untuk anak cucu kita di masa depan.
Penggunaan tisu dapat diminimalisir dengan melakukan penekanan dalam penggunaannya dan juga beralih
menggunakan sapu tangan atau handuk pribadi. Memang penggunaannya tidak sepraktis memakai tisu yang
sekali pakai bisa langsung di buang, sapu tangan harus dicuci agar dapat digunakan kembali. Tapi jika dilihat
manfaatnya penggunaan sapu tangan selain mengurangi kerusakan hutan, kita juga membantu mengurangi
penumpukan sampah dan pemborosan air dalam proses produksinya. Metode penelitian tentang
penggunaan tisu berlebihan sebagai isu dalam perancangan ILM ini menggunakan metode kualitatif untuk
mendeskripsikan masalah tentang penggunaan tisu berlebih, sehingga nantinya dapat diketahui
permasalahan dan kondisi seberapa parah masalah yang terjadi sampai saat ini. Sementara itu analisis yang
digunakan dalam mengolah data adalah framing analysis untuk mengetahui fakta, realita, ideal, penyebab,
statement, dan info, untuk mendapatkan ide kreatif, konsep yang tepat dan menarik untuk mensosialisasikan
kampanye â€œDIET TISUâ€• kepada masyarakat. Dalam perancangan didapat hasil yaitu media utama
yang digunakan berupa ambient media berupa kotak tisu dan poster digital serta beberapa merchandise
untuk media pendukung kampanye â€œDIET TISUâ€•.
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Today, tissues usage problem traethed as a small problem but have a great impact when not immediately
held socialization to our society. The level of public awareness is still very low about the impact of the use of
excessive tissue should be immediately changed. Because unconsciously we also support the global
warming which is a scourge for our children and grandchildren in the future. The use of tissue can be
minimised by switching using a handkerchief or handtowel. Indeed its use not as simple as wearing a
disposable wipes can be directly dump it, the sniffer should be washed in order to be used again. But if seen
the benefits of the use of a handkerchief in addition to reduce damage to the forest, we also help reduce
buildup of trash. Method of research on the use of paper towels excessively as issues in the design of this
qualitative method using ILM to describe the excess tissues usage issue, so that it can eventually known
problems and conditions of how severe the problem was happening until today. Meanwhile the analysis used
in the process of data is framing analysis to find out the facts, reality, ideal, cause, statement, and info, to get
creative ideas and interesting concept for disseminating campaign "DIET TISSUE" to the public. In designing
the result that the main media used in the form of ambient media such as tissue boxes and digital posters as
well as some merchandise for supporting media campaign "DIET TISSUE".
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